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C R Ó N I C A 
DIUMENJE á la nit, al coneixers el resultat defi-nitiu del escrutini de las eleccións de Dipu-táis provincials, deya un amich meu, fent un 
gran sospir: 
—[Ay!... ¡Al últim un hom respira! 
Es d' advertir que al amich respirador, en lo ate-
nyent al interés personal, res l i anava ni venía de 
las tais eleccións, puig ni era candidat, ni crech que 
's proposi serho may, ni espera cap empleo, y cora 
á polítich, á penas si es repubhcá platónich. 
Y no obstant, al alsárneli, reppirant fort, la post 
del pit, donava mostras de la mateixa satisfacció 
qu! experimenta '1 qui tot d' una se sent lliure de 
un pés que 1' oprimía. 
—tíi, noy—va afegir;—feya tres anys que m' ofe-
gava. La perdigotada se m' havía assegut al damunt 
y no 'm deixava viure. Ab las se vas fanfarronadas, 
ab la seva petulancia, ab las sevas pretensións, ab 
aquell afany de dominarho tot de que alardejavan 
sempre, y ab aquella mala costúm que havían con-
tret de denigrar y menysprear per sistema á tothom 
que no sigués de la seva clica, se m' havían fet tan 
insoportables, que si no que aquí h i tincb fonda-
ment clavadas las arrels de la familia y de 1' amor á 
la térra que m' ha vist naixer, m' hauría trasplantat, 
emigrant de Barcelona. Mes á la fí, avuy respiro... 
¡Quín gust dona respirar tant bé! 
* * 
Verdaderament, 1' amich á qui 'm refereixo 's ra-
bejava, aspirant á pié pulmó las ratxadas d' ayre 
sanitós que acabava de brollar de las urnas electo-
rals, després de haverse anat formant en la concien-
cia del poblé barceloní. 
A l igual que la tramontana, aquest ayre, ab el seu 
buf, al mateix temps que se n ' ha emportat las mias-
mas pestilents del caciquieme, ha desfet las nuvola-
das regionalistas qu' enterbolían el cel de Cata-
lunya. 
Del caciquisme ja no 'n queda ni rastre: el poblé 
barceloní ha destruhit ab má ferma 'ls focos de pes-
tilencia que produhían aquesta malura, que sois pot 
campar en els pobles desidiosos ó que careixen de 
voluntat. Deis núvols regionalistas que s' havían 
anat acumulant á forsa d' equívochs, no 'n quedan 
més que quatre fllagarsas escampadas en els últims 
conflns del horitzó. 
A la l lum del sol que brilla com may espléndida, 
se veu ara ben ciar lo qu' era aquella nuvolada que 
algúns creyan tan amenassadora. L ' havía comensa-
da á formar '1 disgust públich, molt legítim per cert, 
després de las últimas catástrofes y davant de la per-
sistencia deis bornes públichs, que las havían provo-
cadas, en seguir mangonejant el gobern de la nació. 
D' aquest estat deis esperits, certs elements havían 
tractat de aprofitarse'n pera dominar, ja que no po-
dían en tot' Espanya, quan menos á Catalunya. In-
vocant 1' amor á n ' aquesta térra que sentím tots els 
cataláns sens escepció, pero tractant de monopoli-
sarlo en profit propi, feren un gros agabell de forsas 
heterogéneas. De las ideas, deis sentiments, deis in-
teressos que naturalment divideixen ais homes en 
tot el món civilisat deyan que no se 'n havía de par-
lar: que tot havía de sacrificarse al bé de Catalunya. 
Y ab el bé de Catalunya sempre ais llabis, alenta-
van una gran ambició dominadora y feyan la seva, 
apoderantse de totas las representacións catalanas, 
adjudicantse patents de homes de bé y títols de 
glorias legítimas ue la nostra térra; donant la má y 
apoyantse á la vegada en els elements més antipá-
tichs de la burgesía explotadora y del ultramonta-
nisme clerical, que per sí sois no haurían surat 
may en aquesta térra clássica de las aspiracións 
progressivas. 
Aquesta era la seva obra. Explotar 1' amor instin-
tiuque sent tot catalá per la seva térra natal y fer 
d' aquest amor 1' arma de las sevas ambicións per-
sonáis y deis seus odis insensats contra 'ls qu' esti-
mém cent cops més qu' ells á Catalunya, per lo ma-
teix que no la volém veure may ni reaccionaria, ni 
clerical, n i exclussivista, n i tancada al afecte y á la 
bona correspondencia ab el resto de la nació espa-
nyola. 
Parodiadors esquifits, en sos procediments, del 
nacionalisme francés, n i tan sois podían alegar en 
favor seu certa grandesa que distingeix 1' aberració 
deis nostres vehins d' enllá del Pirineu. A l fí 'ls na-
cionalistas volen una Fransa poderosa y respectada: 
mentres qu' ells limitan sas aspiracións á una Cata-
lunya contreta, aislada, tancada en un egoísme mes-
quí... á una Catalunya sois per' ells y feta á la seva 
imatje. 
Y aixó no podía ser, baix pena de 1' anulació ine-
vitable de Catalunya dintre d' Espanya. 
* * • 
Afortunadament s' ha anat asserenant la concien-
cia perturbada de un bou número de barcelonins, en 
un principi, disposats á seguirlos, puig creyan de 
bona fé que pels mals de la patria no hi havía altre 
remey que '1 regionalisme, ni mill'ors metjes per' 
aplicar aquest remey que 'ls perdigots. 
A la fí 'ls han comensat á coneixer á n ' aquests 
doctors petulants, que á totarreu hont s' han intro-
duhit no h i han portat altra ciencia que las sevas 
ínfulas inaguantables. Els han vistos al Ateneo tra-
yent de aquella corporació científica y literaria la 
vida intelectual, que si aquest any ha rebrotat, no 
ha sigut per ells, sino mercó ais esforsos deis seus 
adversaris. Els han vistos á las Corts de la nació, 
fent una especie de separafisme parlamentan, es á 
dir: deixant desatesa la representació que Barcelona 
'ls h i conferí, en totas las qüestións de carácter ge-
neral que afectan al nostre país y á la mateixa Bar-
celona. Els está veyent á la Casa Gran fent obra de 
desgabell y de desordre: maquinant un día el negoci 
del arrendament deis consúms, molestant un altre 
día ais gremis, creant tot' hora empleos nous, colo-
cant amichs á dojo y posantse en tot y per tot al 
nivell deis desacreditats caciquistas. 
Els que aixó han vist se n ' han separat: els que 
se 'n vajin adonant en lo successiu no podrán me-
nos de secundar aquest moviment de disgregació. 
Pera las eleccións del diumenje contavan com de 
costúm ab una bona organisació, perqué disposan de 
diners abundants pera montarla. Tenían el famós 
diccionari deis electors, un personal escullit pera 
tots els serveys, el casi monopoli del teléfono, bici-
cletas, automóvils y carruatjes á desdir... ho tenían 
tot; pero 'ls faltá lo principal: electors suficients 
pera seguir imposantse, com en més ó menos grau, 
s' havían imposat fins ara. 
¡Quánt de traball perdut! ¡Quánt de diner derrot-
xat inútilment! ¡Quánta xarrameca malgastada en 
aquella serie de mtetingh que cada día bombejava 
L a Veu de Catalunyul ¡Quánts de sofismes malbara-
tats, pera guanyarse las simpatías de 1' opinió en 
tota la seva gamma: desde el negre clerical fins al 
roig anarquista! (*) 
(*) «Dintre '1 nostre programa hi caben flus los anarquistas, 
puig, com aquests, vo lé iu la perfeeció deis obrers p e í a que pu-
guin exigir ais amos tot lo que 'ls hi pertoqui.» 
(Discurs pronuuciat peí Sr. Montanyola al Centre Catalunya 
de Sant Marti, segóus 1' extracte de L a Renaixensa.) 
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¡MALAGUANYAT GASTO! 
0 
Tot, tot s' ho ha emportat en un moment el buf de 
la tramontana popular. Avuy, que '1 cel está seré 
sabém lo que Barcelona pensa, lo que Barcelona vol. 
Ben ciar va dirho diumenje. 
A l caciquisme fill de la corrupcló política deis 
partits turnants, sois hi ha un medí eficás y rápit de 
destruhirlo, y aquest medi consisteix senzillament 
en acabar ab las institucións ínt imament connatu-
ralisadas ab el torn deis partits, lo mateix avants 
que després del desastre. Barcelona aixís ho ha vist 
y aixís ho ha proclarnat ab tota franquesá. Mentres 
ha parlat en regionalista, ningú en el resto de Es-
panya ha entés la seva veu: parlant en republicá 1' 
entendrá tothom. 
Si 'Is regionalistas de bona fe volen, com diuhen, 
la régeneració del país, ja saben hont teñen el »eu 
lloch. La majoría del eos electoral barceloní diu-
menje va acotarlo: en las eleccións próximas de Di-
putats á Oorts y de regidors 1' anirá aixamplant. 
Qui estimi á Catalunya redemtora d' Espanya que 
bi vingui, que será sempre ben rebut. 
Ara, en quant ais aixerits que buscavan la satis-
facció de las sevas concupicencias prenent peu del 
regionalisme, quédinse á plorar sobre la ruina de 
las sevas ilusións desfetas. 
Ab el nom de católica-regionalísta varen donar á 
última hora la candidatura derrotada. Pensin que 
com á católichs, ja que no com á regionalistas, sem-
pre 'Is queda un consol: 
El d' encomenarse á Den. 
P. DEL O. 
P R O B L E M A 
—Per lo que 'ns ha servit, ja 'ns el podríam vendré al 
Encant aquest Diccionari. 
¿Qué 'n faig de possebirne per esposa 
uns ulls d' estéis d' hivern y uns llabis roigs 
unas gaitas grassonas, finas, sanas 
y un cor que sois palpita peí meu cor? 
¿Qué 'n trech de sostenir dolsos coloquis 
passejant peí jardí, tots dos ben sois 
al caure d' una tarde, suau, hermosa 
quan el sol va ponentse pocb á poch? 
¿Qué 'm resulta escolta aueellas parleras 
que 'ns donan arguments refiladors 
obrintnos el portal de la esperansa 
que al palau dona pas de la ilusió? 
¿Qué 'n trech de despullar clavells y rosas 
perqué fassin mes semhra ab sos olors? 
¿Qué 'na dona '1 manejar la ruixadora 
per 1' amplíssim passeig que aixeca pols? 
¿De qué 'm cura englutir menjars sabrosos 
y fruitas primerencas del meu hort 
si en tot lo que are he dit iquanta impostura! 
de vritat verdadera no n' hi ha un mot!... 
J. COSTA Y POMÍS 
D E S P R É S D E LA B A T A L L A 
GALERÍA D' ELECTORS 
LLEÓ FAREENY Y DEGOLLADA, exvolunfari. de 
duba, ex-president de un monte-pió y, en mit j de tot, 
excelent subjecte. 
—¿Per qué hi anat á votar?... ¡Vaya una pregun-
ta! Perqué 1' exercici del sufragi més que un dret es 
un deber; perqué la salvació d' Espanya exigeix el 
concurs de tots els homes de bona voluntat y per1 
que ab el preu á que s' han posat els queviures con-
vé que d' una manera ó altra demostrém ais que 
manan el nostre descontent. 
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Per tots els camina se va á Roma. ¿Quí 'ns din 
que per la Diputació Provincial no anirém á la rege-
neració del país? 
En aquestas eleccións hem tret PÍS diputats; en 
'unas altras ne traurém siscents; en las que vinguin 
potser sis mil . ¿Els sembla si se 'n poden fer de co-
sas ab sis mil diputats provincials, units, sans y 
robustos? 
I I 
BBNET SIMOLSA, rentista y home d' ordre de nai-
xensa. 
— Si m' ho hagués dit un altre, 1' ase 'm flich si 
'm deixava pescar. La nieva máxima sempre ha si-
gut la mateixa: cadascú á casa eeva y qui tingui 
mals de-cap que se 'ls passi, que per cuydarge de 
gobernar ja bi ba 1' autoritat. 
Pero '1 confessor m' lio va demanar, y á n' ell no 
l i pucb negar res. Va dirme que convenía anar á 
votar peí bé de la patria; que de no ferho la causa 
del ordre corría perill; que '1 triunfo deis al tres se-
ría la senyal del desquiciament social... 
¡La senyal del desquiciament!.. Com qui diu, el 
cupó sense pagar... Es ciar... |Ves qui es que no 
vota, sentint aixó!.. 
n i 
PAXJ PÍ Y POCH, corredor de pólvora y demés pro-
ductes explosius. 
—¿Jo? Es lo que més lluny tenía del pensament, 
1' anar á votar. No bi creh en aquests 
procediments platónicbs. Fa vinticincb 
anys que freqüento las urnas, y sempre 
bo veig tot de la mateixa manera. 
¡L' Ardid es el que m' ha desencami-
nat! Un vespre vaig anar á un mitin, vaig 
sentirlo enrabonar y desseguida vaig 
dirm'ho: Aquest bome té rahó. 
No sé qué ho fa; pero digui lo que di-
gui, sempre trobo que té rahó 1' Ardid. 
Si ell hagués dit: No bi aneu, Jo no 
b i bauría anat; pero va dir: Aneubi, y, 
naturalment ¿qué havía de fer un hom? 
I V 
RAMÓN NOVELL, f ad r í sabater y pare 
de famil ia , bastant numerosa. 
— H i be anat, no més que per fer la 
guitza á al amo. 
El dissapte, á 1' hora de plegar, vé y 
'm diu: —Demá no 't descuydis d' anar á 
votar.—¿Jo?—Sí, tú.—Pero si ni sé ahónt 
me toca anarbi!—Jo sí que bo sé. Té: 
aquí tens la candidatura y 1' apuntació 
del teu colegi. Ara que votis aquesta 
¿eb?, no la cambibis.— 
¡Ja t ' ho darán si votaré aquesta! 
A primera hora 'm presento á 1' secció, 
demano á la porta una candidatura de 
las verdas y allí va. ¡Voto de Ramón 
Novelll. . 
Y ara que vinguin els amos fent coae-
cións. r 
• , V 
ANGEL COLOM, Meuher y soci de la 
i.Protectora deis animáis.-* 
—Ben ciar vaig dir l i quan va comuni-
carme que 's presentava candidat:—Si 
vosté surt elegit, ¿prohibirá 1' entrada 
délas pastas extrangeras?—Sí.—¿Privará 
ais carretera de pegar bárbarament á las 
bestias?—Sí.—¿Decretará 1' abolició de 
las corridas de toros?—Sí. 
No vaig volguer saber re» més. 
—Conti ab el meu vot. 
La dona 'm deya que no me 1' escoltée; que avans 
de 1' elecció tots se 'n van en promesas y després 
no 'm cumpleixen cap; que me 'n enduría un des-
engany... 
Jo, ferm que ferm. Vaig anar á votarlo. 
Lo mal es que no ba sortit elegit, y ara uo pucb 
saber si la dona ho endavinava ó no. 
' \ v i • • ; ^ : : ; m 
VÍCTOR PLA, sombrerer ab botiga oberta. 
—El teñir establiment porta molta compromisos, 
y en temps d' eleccións encare més. 
Un parroquiá 'm deya que jo havía de votar la 
candidatura regionalista. 
Un altre volía que votés la republicana. 
Un altre 'm demanava que dongués el Vot á la 
conservadora. 
Tres parroquians, tres opiniona diferentas. ¿Cóm 
arreglarho per complaur'els á tots? 
No 'm va quedar més remey que fer una cosa. 
¿Quánts diputats s' han d' elegir? vaig dirmé. ¿Tres? 
Agafo un paper, h i poso '1 nom d' un republicá, el 
d' un. regionalista y '1 d' un conservador, y tutti con-
tenti. 
V I I 
BONIFACI PASTADAGNUS, llauner, estatura regular, 
CASSA FRESCA 
S U 
—Té, noya: una perdin que acaba de morir d' una perdigonada do 
vota. Fesla en suoh. 
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AUCELLS DE PAS 
Ermete Zacconi. 
barba regular, u lh regulara, cara regular, color 
«.sano » 
—Sí, senyors; jo també he votat. ¿Cóm? ¿Per qué? 
¿Per quí? No sabría dils'hi. 
Com qu' era diumenge y no 'n feyan pagar res, 
xano xano vaig deixarme caure al meu colegí. 
Arribo á la porta y te m' hi veig tres ó quatre bo-
rnes que repartían candidaturas. 
Agafo la primera que 'm donan, sense mirar qué 
deya; me 'n entro cap endins, la entrego á un senyor 
que seya darrera d' una taula, y ja está. 
Vol dir que á horas d' ara, en realitat no sé si hi 
guanyat ó si hi perdut. 
A. MARCH 
Per quina rahó 't faig gracia? 
veyam si 'm contestas, nina, 
per quina rahó, per quina 
ves á qualsevol farmacia. 
Lo teu pare no reposa 
en rnoure á ta mará brega 
fins la maltracta y la pega 
pels sabaters es gran cosa. 
Hi ha un forner qu' encar fa festa 
puig no pasta 3 ' , natural, 
necessita personal 
uns quants músichs d' una orquesta. 
Son personas molt discretas 
y amables los teus parents, 
puig qu' ah mi han sigut a-téns 
ordres d' aná' á fer... pessetas. 
M. CARBÓ o' ALSINA 
L L I B R E S 
NATURA per JHONRUSKIN.—Traduc-
ció catalana de CEBKIÁ OE MONTOLIIT. 
—Constituheix aquesta obra una colee-
ció ó aplech d' estudis y descripcións de 
las bellesas naturáis, trets de las obras 
del célebre escriptor inglés. En ellas va 
escamparlos: reunits forman un tot ho-
mogeni. 
Euskin, poeta, naturalista y sociólech 
possehía un gran talent de percepció y 
una facultat especial expressiva, que 
dona á sos escrits un notable carácter d' 
originalitat. La Naturalesa la veya com 
ningú; per ell no tenía secrets; si secret 
pot nomenarse lo qu' está patent á la 
vista, pero que no logra descubrir tot-
hom, perqué no tothom posseheix la de-
guda penetració. 
Lona gust deixarse guiar per un ta 
lent tan ciar y experty embadalirse, com 
ell s' embadalí, en la contemplació de la 
Naturalesa; esplayarse en V inmensitat 
del ñrmament y en la magestat de las 
montanyas; entrar en íntim coloqui ab 
las pedras, ab 1' aygua, ab las plantas y 
las flors, f ruhir els contrastos del camp 
y deis poblats. La poesía de Ruskin es 
encomenadissa y ennoblidora, serena y 
sincera. 
Tením, donchs, per un excelent ser-
vey en pro de la cultura y la educació 
del esperit la divulgació de 1' obra del gran mestre, po-
sant en situació de admirarlo, traduhit al catalá, ais des-
coneixedors del idioma inglés. 
Tant el Sr. Montoliu comí' empresa de «Joyentut>, se 
tan dignes de un calurós aplauso. 
S O R P R B ! 
Sé qu' hi ha un jove que t' adora 
qu' es amich de fer tiberis, 
y que d' apellido es Peris 
que tomo prompte senyora. 
MANUAL LE NOVELLS ARDITS, vulgarment upellat 
D l E T A R I D E L A N T 1 C H C O N S E L L B A R C E L O N Í . — Volum 
desé. — L ' Ajuntament de Barcelona continúa donant 
anualment á 1' estampa un volum de documents histó-
richs d' entre 'ls inédits que conserva en el seu Arxiu. 
L ' acort de procedir de aquesta conformitat se va pendre 
deu anys enrera, es á dir qnan encare no hi havía regio-
nalista que formessin part de la corporació municipal, y 
es digne de gratitut per lo molt que contribuheix á donar 
á coneixer la vida interna del famós Consell de Cent. El 
Manual de novells ardits es un dietari curiosíssim, pié de 
datos, noticias y detalls, que á pesar del temps transcor-
regut conservan tota la frescura de la ingenuitat.—El vo-
lum desé conté las gestas compresas entre 'ls anys 1621 
y 1631. Deu anys d' historia municipal, en vigilias deis 
grans aconteixements que havían d' esclatar en 1640, ab 
1' anomenada guerra deis Segadora. 
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ECOS ELECTORALS 
—¿Ja heu votat els candidats que us vareigjTecomenar? 
—Sí, pare; quatre vegadas. 
—¿Cóm es qu' en aquest colegí no més hi han entrat 
divuyt votauls y ara al fer 1' escrutini resultan cent se-
tanta tres vots? 
—Dispense V. , pero yo no socli d' ese distrito. 
QUÍMICA AGRÍCOLA por el DOCTOR CASIMIRO BRU-
GUÉS Y ESCUDER.—Forma part deis Manuals Enciclo-
pédichs Gili, y es un tractat senzill ciar y metódich de 
lo que podríam dirne 1' alimentació de las plantas. 
Comprén quatre parts: la primera 's refereix á 1' at-
mósfera; la segona, á la térra de cultiu; la tercera á la 
planta y la quarta y última ais abonos, els quals están 
subdividits en absoluts y relatius. Cada una de aquestas 
materias está tractada ab verdader coneixement, de ma-
nera que '1 Manual de Química agrícola resulta de ver-




Diumenje se donarán tres representacións successivas 
de Ms Vells: V una á las deu del matí y las altras dos á 
dos quarts de quatre de la tarde y á dos quarts de nou 
del vespre. 
¡Pobres actors, quina tropellsl 
Pro aixó respón á la idea 
de que 'ls cómicbs de Romea 
fent Els Vells se fassin vells. 
TÍYOLI 
L Alegría ab els seus clowns se 'n va anar; y s' ha 
possessionat del Tívoli 1' Entussiasme per 1' Utor y la 
Ciudice ab L''Africana. 
Tira peixet Manolo ¡quina ganga! 
D estivador feyas avants y d' estivador continúas... 
sois que ara estivas centenars de duros. 
Per molts anys y salut y bona veu hi haji. 
NOVEDATS 
El públich al últim va decidirse á omplir el teatro, al 
veure 1' anunci del Otelo, tan viu era '1 recort que de la 
interpretació de aquesta obra inmortal havía deixat en 
Zacconi á Barcelona. 
Y 's reproduhí com no podía menos 1' admiració 
del públich convertintse en entussiasme en las situacións 
culminants. No en va '1 famós actor ha acumulat en 
aquesta obra tot 1' esfors de qu' es capás: els detalls ab 
que 1' enriqueix ratllan en la prodigalitat. En Zacconi 
que té la costum de subrallar, está en la gran creació 
shakesperiana dintre del seu element. 
No podém ocultar que nosaltres preferiríam un art 
mes sobri y sobre tot que amagues 1' estudi previ; pero 
prenent lo que 'n Zacconi 'ns dona hem de reconeixer 
que dintre de la seva especial escola, no hi ha ni hi pot 
haver qui '1 superi. El seu Otelo es senzillament assom-
brós. 
*** 
En el drama d' Ibsen Spettri interpreta 1' Oswald, do-
nant la preferencia al aspecte fisiológich del tipo. 
Aquell procés de un' ataxia progressiva que acaba en 
la imbecilitat, no pot presentarse sobre las taulas ab un 
realisme y una nimietat mes horripilants. 
Sembla talment una interpretació feta exclussivament 
pera despertar l1 interés deis metjes. Y no obstant, el 
públich hi posa tota 1" atenció y mes de una vegada 1' 
espectador profá en materias de Medicina, sent 1 estra-
bada del sistema nerviós. 
*** 
Dilluns ab Animas solitarias alcansá 1 Ermete un de 
sos éxits mes merescuts. 
Y aixó que al teatro hi havía poca gent. 
Per ánimas solitarias \&s de un públich, com el nostre, 
que ara que tením un gran actor á Barcelona, deixa de 
honrarlo, com deuría, cada nit, ab la seva presencia. 
Dimars el Teatre íntim posá en escena la tragedia de 
Sófocles, Edip, rey. 
Aixó té '1 modernisme: sempre en busca de nove-
tats, de una gambada arriba al Teatro de 1' antigua Gre 
cia. Si lo vell no pot ser nou, en certas ocasións resulta 
una verdadera curiositat. 
Y ho ha sigut la representació d' Edip. 
Lo primer que s' ha de agrahir ais del Tea.fre íntim es 
que bajan fet tan gasto y de una manera tan desinte-
ressada. La decoració deis Srs. Moragas y Alarma es 
espléndida, els trajos son un modelo de propietat y de 
bon gust. 
Ab aquests elements la representació va convertirse 
en una serie de quadros al viu hermosíssims; 
No sé si per culpa deís traductors, que no dominarán 
ab prou flexibilitat la llengua de Mossén Cinto, ó si per 
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mor deis cómichs, que teñen una prosodia detestable y 
pronuncian sempre ab aspresa, apoyaht la frase en el 
gargamelló, el valor literari de la tragedia grega casi 's 
va perdre tot. En cambi 1' efecte plástich sigue inmilló-
rablé... encare que 's troba un xich extrany y fins arriba 
á cansar la mímica muda de la comparsería, que sembla 
talment mecánica. 
L ' obra sigue molt ben rebuda peí públich escullitque 
omplía '1 teatro. 
A continuació fou representada la comedia de Moliere 
El casamenfper forsa, encaixada en una decoració que té 
un gran sabor d' época, deguda á n' en Vilumara. 
També la traducció adoleix de pobresa y adotzena-
ment én el llenguatje, si bé la salva lo graciós del as-
sumpto y las xistosas ocurrencias de que apareix esmal-
tada, filias del ingeni viu del inmortal comediógrafo. 
Diumenje á la tarde, segón y últim Concert Vidiella-
Bihera, ab un programa escullit, y tan atractiu com el 
del primer. 
Ees tindrá, donchs, d' estrany, que Novedats, diumen-
je á la tarde, s' ompli á vessar. 
CATALUNYA 
Aixís cora no 's concebeix un personatje célebre sense 
que vaji per las capsas de mistos, no hi pot haver un' 
obra d' éxit, sense.la seva corresponent parodia. 
La de El puñao de rosas, se titula El cuñao de Rosa, 
quals autors segueixen potser una mica massa servil-
raent 1' obra original, limitantse sois á cambiar el medi 
ambent en que s mouhen els personatjes. 
Deixant aixó apart, la parodia está dialogada ab bas-
tanta gracia y araanida ab xistes groixuts d' aquells que 
fan sortir las riatlladas peí broch gros. 
GRAN VÍA 
Després de la curta campanya de la companyía de 
vers, tením de nou en aquest teatro una írcmpe sarsuele-
ra del género xich, realsada de més á més ab la presen-
cia de la sandunguera Belén. 
iQuánta. rahó tenía aquell que deya:—Las cosas cauhen 
sempre del costat á que s' inclinanl... 
N . E . N . 
ELS NOUS SEGADORS 
LA PODA DELS ARBRES 
(AB MÚSICA DÍ5LS VELLS) 
Elsse^arfors de «La Veu» 
no son pas lo que á molts sembla, 
si un día poden fe 1 feix, 
ja s' haurá acabat la gresca. 
¡Denlos aufals! 
¡Denlos aufals, ho demana '1 sen ventre! 
¡Denlos aufalsI 
No 'ls escolteu, catalans, 
á aquesta gent trapacera; 
com que han segat en raolts camps, 
sota ls peus ens segan 1' herba. 
¡Denlos aufalsl, etc. 
No 1' estiman, no, 1' avens, 
ni ab 1' autonomía hi creuhen; 
que 'ns volen tómá á posar . 
el dogal deis passats segles. 
¡Denlos aufalsl, etc. 
-¿Oóm vol que 'ls hi talli? 
EL REGALO DE LA TABACALERA 
—¡Vaya una gracia obsequiar á n' en Quirno Costa en-
viantli tabaco del millor! Un fumador d' escanya-pits l i 
haurían d" enviar... Llavoras sabría el pa que s' hi dona. 
puig tothom sab que, per ells, 
la República es la peste. 
¡Denlos aufals!, etc. 
Del camí de Uibertat 
volen mostra'ns las dresseras, 
pro ab las monjas per davant 
y ab els frares per darrera. 
¡Deulos aufalsl, etc. 
Per xo 'ls hi causa fatichi 
sois de v«ur« nostra enaenya; 
Del Progrés ferms Uuytadors, 
obriu ben bé la parpella; 
que si 'ns troban adormits, 
veurán de fer de las sevas. 
¡Deulos aufals! 
¡Deulos aufals, ho demana '1 seu ventre! 
¡Deulos aufals! 
FREDERICH Q-IRONELLA 
L A ESQÜELLA DE LA TORRATXA 
n i 
El «-món* de las donas 
La vanitat, la moda, el chic y el luxo 
de las femellas son la tentació. 
De criatura la dona ja comensa 
á rabejarse en el pecat del «món.> 
Desde que diu ab ademáns la décima 
ja s' ompla tot seguit de pretensións; 
no més pensa en fer goig y en fer visitas, 
de lo qual els papays n' están cofoys. 
Li donan á tot pasto tots els gustos 
y la deixan anar per' tot hont vol; 
y avuy se fastigueja ab en Zacconi, 
demá fa cap-bussóns sentint 1' Utor. 
Sobre tot si la nena es modernista, 
deixéula aná á fer goma pels salóns 
de casa las Lloracbs, qu' allí 's colzeja 
del intelectualisme ab lo millor: 
allá 's parla de 'n Coll y Rataflutis, 
de la moda, del art, de 'n Rusiñol, 
de 'n Sófocles, de 'n Prim, de 'n Zarathustra, 
de la bella Belén, en fí... de tot; 
ella sab lo que 's diu y lo que passa, 
ella sab lo que 's porta y lo que nó, 
els pollos que actualment buscan xicota 
y el que 's troba en més bonas condicións. 
Per supuesto, que avuy día no hi creuben 
en aixó tan ridícul del amor; 
per xó, primer ni '1 rey els es bon mosso, 
viuhen carbassejant sempre á tothom... 
y més tart, ja es sabut, han d' aná á raure 
ab un barber ó ab un Monsieur Girón. 
La existencia d' aquest món de las donas 
no fóra res, si no es el si no Jos... 
iSi no hi hagués en aquest món féminas 
tantas donas d' aixó que 'n diuhen món! 
Si la dona, es peí cas, regionalista 
ó companya d' un ínclit perdigot, 
el seu Món s' ha acabat. Desde '1 diumenje 
els perdigáis no son ja d' aquest món. 
FKA NOI 
Las eleccióna del diumenje van ser una bona 
llissó pels perdigots, que feya temps se tenían peí-
amos de Barcelona. 
Está vist qu' en aquest mon no guanyan pas els 
que fan més bolados. 
Els bolados se disolen en 1' aygua de la realitat. 
Y aquesta vegada 'ls republicans no l i van planyer. 
¡Aygua fresca y regalada y peí broch gres! 
La veritat avants que tot. La veritat y la justicia. 
En las eleccións del diumenje, á més deis republi-
cans favorescuts ab la inmensa majoría deis vots 
deis electors, alcansá una gran victoria '1 Sr. Mone 
gal. Una gran victoria en el concepto públich, per la 
irreprotxable imparcialitat de que doná probas, de 
mostrant que sobre alió que ve dihent de qu' ell no 
es polítich, s' h i pot pujar de peus. 
Barcelona, admiradora de la lealtat del seu proce-
dir, 11 diu avuy: 
—D. Josepb estigui tranquil y no pensi pas en 
anarse'n á casa seva: el nombrament de arcalde que 
va adjudicarli '1 gobern, jo l i confirmo. 
En la seva edició de la nit del diumenje, La Veu 
de Catalunya encare proclamava •'l seu triomf. 
¡Lo que te parlar en catalanech floráleschl Se pro-
nuncia la páranla triomf, y com que acaba en efe un 
se queda com han quedat els perdigots: bufant. 
La nota típica de las eleccións del diumenje sigue 
la incomparecencia de un gran número de presi-
dents de mesa. Molts deis que faltaren al seu deber 
eran ministerials, y fins á cert punt s' explica que 
no sentisin grans desitjos de anar á presidir la seva 
derrota. 
Ja ho diu el ditxo:—Lo que no 's con per tú, dei-
xaho cremar. 
Pero també n ' h i faltaren deis al tres, deis perdi-
gots. 
L a Renaixensa ha fet públich lo que ocorregué en 
el Colegí electoral de Sant Francisco «en vista de 
que '1 president de la mesa, el regidor en Joaeph 
Ptlla y Forgas, no s' havía presentat al local, n i ha 
vía enviat cap excusa pera Ilegitimar sa ausencia.» 
Cuidado que '1 Sr, Pella no havía de fer gayre 
camí, dat que te '1 seu domicili davant rnateix de 
Sant Francisco. 
Es de creure que L a Perdiu posará en lo Uoch de-
gut el civisme de aquest company de causa, que 
havent entrat é la Casa Gran ab ínfulas de conceller 
en cap, ha anat quedantse conceller en qua. 
Llegeixo en un periódich local: 
«Hemos notado que bastantes sacerdotes iban á 
emitir su voto.» 
Y com es natural votavan tots la candidatura ca-
iólica regionalista. 
A lo menos els perdigots teñen un consol: el de 
haver mort ab tots els ausilis espirituals, y haver 
portat molts capellans al enterro. 
Per graciós un article de 'n Verdaguer y Oallí» 
titulat: L a nosira gloria. Jutjin, sino, per la mostra: 
«En las elección» de avuy Uuytan tres candidatu-
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LA OONFESSIÓ DE ;N PANTORRILLAS 
No t' escarrassis: ion tant* y tan grosso» ais pecats qu« has fet, que m' es impossible donarte 1' absolució. 
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DIA DE BOYRA 
—Sembla un tipo de primera. 
Si la pogués atrapá. 
iCallal ¿Hont redimontri 's fica? iMacatxol... ¡Es un capellál 
ras, tres propostas de noms. ¿Ab quinas banderas? 
Totas las banderas preconisan avuy solucións cata-
lanistas, y en els plechs de totas Uuheix, en lloch de 
preferencia, la divisa: Autonomía de Catalunya. 
»Tota la propaganda electoral s' ha fet en nom del 
Catalanismo: tots els vots que avuy s' haurán entre-
gat á las urnas, tots absolutament haurán votat per 
1' autonomía, per la llibertat de Catalunya. Y 
donchs, sía com sía, vaji com vaji, el Catalanismo 
haurá guanyat, perqué la candidatura que triomfi, 
haurá triomfat ab nostras doctrinas y per ellas.» 
Aquí ve á tom el qüento del soldat que cridava: 
—Capitá: tinch un presoner... tinch un presoner. 
—Pórta'l, pórta'l!...—li deya el capitá. 
—Oh, no puch—responía '1 soldat—te més forsa 
que jo y se m' endú! 
Aixís també 1' autonomía deis perdigots. 
Els republicans P han feta presonera, y com que 
teñen més forsa se 1' han enduta! 
Ara ja ho sab el Sr. Mans; quan el poblé 's posa 
serio no h i valen jochs de mana. 
Per ser diputats provincials.tres companys de cau-
sa,'Is Srs. Man8,Trabal y Codina y Sert, van deixarse 
incloure en la candidatura ministerial, y ara s' han 
quedat sense ser diputats, n i companys de causa. Ne-
goci rodó. 
Res els h i ha valgut. A l Sr. Trabal ni el ser un ca-
tólich tan clavetejat, que bé podía esperar un mira-
ele del cel. 
A l Sr. Codina y Sert, n i el ser sert y duptós en una 
En tots els meetings en que parlava 1' exfederal 
Sr. Llahí y Rissech, redactor de La Ferdiu, ho feya 
com si ja tingués 1' acta de diputat provincial á la 
butxaca.-rDesde la Diputació provincial farém aixó. 
Els diputats provincials regionalistas farém alió 
altre... 
En el meeting del Bon Retiro va dividir ais regio-
nalistas en estatichs y dinámichs.—Jo soch diná-
michl—va exclamar. 
Pero han vingut las eleccións y s' ha quedat es-
tácich. 
* * 
¡Quín desengany y quin ridícul! 
El l , 1' exfederal, menja capellans, després de dei-
xarse incloure en una candidatura batojada ab la 
denominació de católich regtonal s'a, creure's segura 
1' elecció y quedarse ab un pam de ñas... ¡Quina de-
cepció y quina trompa! 
L ' epopeya semblava poch pera cantar las sevas 
ínfulas d' héroe, y ara s' haurá de contentar ab un 
senzill redolí. Dediquemli que se '1 mereix: 
Duya en el nom son destí. 
¡S' ha Uuhit el tal Lluhíl 




El Sr. Mans es qui més va bellugarse y més esfor-
sos va realisar pera sortirse ab la seva. 
Desde fer combinar el seu nom ab totas las candi-
daturas, per veure si pescava algún elector que ba-
dés, fins á organisar rodas y posarse de acort ab al-
gún president de mesa, que 's prestés á efectuar els 
acostumats exercicis de prestidigitació, no h i va 
plányer res. 
Y ab tot s' ha quedat sota la taula. 
Varias vegadas ho havíam dit: aixó del regiona-
lismo era com la rosa, '1 xarrampió, l1 escarlatina... 
en fí, una marfuga, una verdadera passa. Per mica 
de predisposició que s' h i tingués s' agafava. Y que 
no hi valían preservatius, 
Els que 1' arreplegavan de pié á pié, fins arriba-
van á desvariejar. Home hi havía de bon sentit quan 
estava bé, que donava condol al sentirli dir tantas 
bes tiesas. 
Pero, desde diumenje, son en gran número els 
que s' han curat de repent. Desenganyarse: ab els 
que perdón ningú vol anarhi, y ara molts deis qu' 
estavan perturbats y á tres quarts de quinze, reco-
brarán la rahó y 's trobarán bé. 
Cal apuntarho en la terapéutica política:—Contra 
la marfuga perdigotaire res més indicat que unas 
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bonos fregas republicanas. Oom més fortas siguin, 
millors efectes produhirán. 
El decret sobre '1 notariat es una nova arma que 
'1 gobern dona ais enemichs de una centralisació 
cada día més empipadora. D' ella se 'n aprofitarán 
els que á pretext deis desacerts deis goberns, labo-
ran contra 1' integritat de la patria. 
Convertir en funcionaris del Estat ais deposita-
ris de la f é pública, sembla ser la tendencia del de-
cret. Y no considera '1 Sr. Dato que lo primer que 's 
necessita pera donar fé, es que '1 públich la tingui 
en qui baja de donarla. 
La idea de sometre á reparto, entre altres docu-
ments, els protestos, causará en una plassa comer-
DESPRÉS D E L A DERROTA E L E C T O R A L 
iN1 hi ha per tirar la barretina al fochl 
cial de la importancia de Barcelona una gran pertur-
bació. 
Y la pretensió de que pera guanyar una notaría 
s' baja de anar á Madrit á fer oposicións, lo qual 
vol dir que se 'n emportarán las plassas no 'ls més 
idóneos, sino 'ls que tinguin més influencias, es una 
verdadera iniquitat y al mateix temps un' amenassa 
á las regións de dret foral. ¿Qué sabrán del nostre 
dret y fina del nostre idioma en el qual están redac-
táis molts Instruments anticbs, la major part deis 
uotaris que vinguin á ocupar plassas á Catalunya? 
Aixís, doncbs, en Dato s' ba fet digne de una nova 
xiulada... tan forta que s' ba de sentir desde Madrit. 
Arriba un doctor á la casa de un client, y '1 porter 
l i surt al pas dihentli: 
—No 's cansi, Sr. Doctor; ba mort aquesta mati-
nada. 
El metje, fregantse las mans de gust, exclama: 
—Home, 'm ve molt bé; precisament avuy porto 
molta pressa. 
Atacat de mal de ventre 
per 'Uí térra 's revolcava 
cargolantse com las serps 
el noy del Eladi Sava. 
Son padrí l i deya cosas, 
y al véureho son pare, adust, 
va dir:—No l i doneu pena, 
deixeula gemegá á gust. 
A un empleat castellá 
per Pasqua van aná á veure 
la dida que ls hi criava 
la seva segona nena 
y el didot, un tipo estúpit 
d' aquells que tan sois serveixen 
per badá y avergonyirse 
davant quí, en que siguí un enza, 
si va vestit de senyor 
y gasta per tot ulleras. 
A la taula no gosava 
menjar, no mes fer müecas 
íins que '1 sinyor l i va dir 
veyent que 's quedava enrera 
—Ja ho veus,, Benet: s' ha acabat alió de Uuhir las 
pantorrillas... 
—Si estos trastos pudiesen enrahonar, 
iqué 'n sabríamos ahora de cosas! 
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sofocat y avergonyit: 
—Coma, coma -fin vergüenza! 
.J. COSTA POMKS 
E L B O R N I Y L A M A N C A 
DUO P O P U L A R 
ROMANSO QUE NO CANTAN TOTS M L 8 OEGÓS 
DE BAKCBLONA 
(Música de EL TONI Y LA PAULA) 
—Ay, borni, si ho sabías 
lo que 's diu pels mercats; 
diu que ara volen fer 
huelga 'Is enamorats. 
—Ay, manca de ma vida, 
no t' han enganyat, no: 
á mí també m' han dit 
que será aviat aixó. 
i A i , . . ! 
Tra la la—la ra la, la la... 
que poca broma farém 
si no ns veyém 
Tra la la—la ra la la la 
aquest cas compromés 
tan de bó que may vingués. 
—Ay, borni, si tú 'm deixas 
ben fresca jo estaré 
si tú fas huelga ab mí 
de pena 'm moriré. 
—Ay, Paula, no t' apuris, 
desde ara 't dicb formalj \ 
que 30 no 't deixaré 
110 't deixaré .. cap ral.] 
¡Ah...! 
Tra la la—la ra la la la... 
—Ay, borni, si un altre boma 
áb mí vol festejar 
jo no sabré pas que 
li hauré de contestar. 
—Ay, manca' si arribara 
un día tal extrém, 
si algú 't parla de naps 
tú l i respóns col... crem. 
fAh...! 
Tra la la—la ra la la la... 
—Ay, borni, aquellas cosas 
tan dolsas que 'm sabs di 
no las podré escoltar 
si te 'n vas Uuny de mí. 
—Ay, manca, t' asseguro 
que jo ja t ' escriuré... 
quan sápiga llegir 
y escriure un xiquet bé. 
|Ah.. . l 
Tra la la—la ra la la la... 
—Ay, borni, si aixó arriba 
fes que s' acabi aviat 
perqué 'm sembla que jo 
moriría aviat. 
—Ay, manca, no t' espantis 
que si del mon te 'n vas, 
al altre barri jo... 
ab tú no hi vindré pas. 
¡Ah...! 
Tra la la—la ra la la la... 
L ' últim día que 'ns veurém 
ay, que riurém: 
Tra la la—la ra la la la 
ens hem d' aprofitar 
ab un tip de festejar, 
J. STARAMSA 
EL RüY DE L A TEMPORADA 
j 
Sa Magestat el Bacallá. 
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BON SINTOMA 
EYNAS QUE L' ÚLTIM DIUMENGE JA NO VAN SERVIR 
Q Ü E N T O S 
El pare de uu iioy qu' estudia '1 pia-
no, s' entera peí professor, que '1 seu 
deixeble quan dona un exercici acostu-
ma á adelantarse de alguna compassos. 
Y tot ufanos, ho conta ais seus amiehs 
dihentlos'hi: 
—Miren si 'n té '1 meu till de dispo-
sició per la música;"qu' en el poch temps 
que porta d'estudiar el piano, ja deixa 
endarrera al seu inéstre. 
Un pare y un fill están disputant sem-
pre, per qüestió d' elegir professió. 
El noy té certas, aspiracións: sent 1' 
art y vol ser pintor á tota costa. 
El pare afirma que la majoría deis 
pintors se moren de gana y vol dría que 
prengués un ofici manual, per exemple 
'1 de fuster. 
Un día, després de una disputa molt 
acalorada, '1 pare din: 
—Vaja, acabem'ho: ni la teva ni la 
nieva; ni pintor, ni fuster ¿t' está bé ser 
constructor de marchs y enquadrador? 
Un advocat á la seva senyora: 
—Mira, noya, caldrá que avuy tanquis 
els armaris, las calaixeras, y 'Is cuberts 
de taula sobre tot. No deixis res de valor 
al alcans de la má. 
—¿Y aixó? Per qué? 
—T' ho vaig á dir: ¿Sabs aquell lladre 
á qui '1 jurat va absoldre á conseqüencia 
del rneu informe? Donchs avuy ha de 
venir á donarme las gracias. Ab aixó 
molt ojol 
Un senyor se tixa en un pobre, posat 
d' esquena contra la paret de una iglesia, 
y ab una placa penjada al coll que din: 
«Hor do-mudo.» 
El senyor, dirigintse á una seva tilla 
que 1' acompanya, din en alta veu: 
—Ja n' hi faría de caritat á n' aquest 
pobre, sempre que pogués assegurarme 
de que es realment sort y mut. 
El pobre que 1' ha sentit, mitj empi-
pat exclama: 
—Home, no sigui tan descontíat. ¿Que 
no veu lo que diu la placa? 
Entre marits: 
—¿Cóm está la teva dona? 
—No ho sé, noy: ens hem separat. 
—¡Separatl Y aixó? Per qué? 
—Qüestións íntimas.. 
—Pero no deya tothom qu' era un mo-
delo? 
—Sí, en efecte, massa modelo... Ei-
gúra't que la vaig sorpendre despullada 
á casa de un pintor. 
Un modernista melenut está una mica 
atrassat ab el seu sastre. 
—Lo qu' es aquest mes, no puch do-
narli ni un céntim. 
—Pero, home—replica 1' industrial— 
recordi que '1 mes passat ja va dirme lo 
mateix. 
—Es molt cert, y ja ha vist vosté ma-
teix com he tingut páranla! 
G O T A S D ' A Y G U A 
Quan las i l lusións d' un dúi 
el cap m' omplan de ressabis, 
tant gran es ma bojería 
qu' un any de vida daría 
per cada bes deis teus llabis. 
Si jo 'm.morís algún día 
guárda't de culpá á ningú; 
que, tant cert com ets ma aymía, 
la culpa no la tindría 
ningú del mon sino tú. 
Pera calmar els agravLs 
de las nievas i l lusións 
nécessito deis teus llabis 
lo menos, deu mil petóns. 
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CONSEQÜENCIAS DEL PATATUM 
—Senyor Cambó, tingui en compte lo que l i dich: ab un' altra bata-
lla com aquesta... al Cementiri ISTou. 
Ino éssent com voldría ricb 
no pensi en sé '1 meu promés! 
RAMONETA ORGULLOSA 
I I 
JjSí primera es mineral, 
temps de verb es la segona, 
la tercera es musical, 
la tres-quarta nom de dona 
y també ho es la total. 
E. JOANBT 
ANAGRAMA 
Un drama acabo d'escriure 
quina tot interessant 
es un teixit d' incongruencias, 
mirin si no: la Total 
qu' es una mossa aixerida 
y sembla un cor de bondat, 
mana total á un seu oncle 
que ja té 'ls cabells mitj blanchs 
á un xicot garrell y guenyo 
que per no saber firmar 
ha accedit ella á firmarli 
cert missatje extravagant. 
J. COSTA POMIÍS 
TRBNCA-CLOSCAS 
S A L V I SICLE SELLES 
XARADAS 
I 
(A XJN M A G I N E T IMPORTÚ) 
Escolti, senyor Magí: 
¿que no té ré ab que jugar 
que á mí m' ba de molestar 
y á tot Uoch m' ha de seguí? 
Ja no sé cóm 1' hi haig de di, 
(y aixó que 'm costa total) 
que n' estich plena fins dalt, 
que ja acabo la paciencia... 
¡tanta y tanta impertinencia 
créguim que 'm fa molt de mal! 
M o l t quarf-dos hu-dos-tercera 
que així que al carrer me veu 
quart segueixi á tot arreu; 
y 'm dos perdre la cassera. 
Donchs si algú quart vo al darrera 
per ma hermosura arrastrat, 
veyentlo á vosté obcecat, 
que no 'm deixa ni un instant, 
quart planta tot boy pensant 
que vosté es mon estimat. 
Acabi d' una vegada 
de tersa-quart cap papé 
dihentme que al cor hi té 
una horrible fogu erada 
que si jo 1' h i he inspirada 
créguim que no 'n faig cap cas; 
puig veyam, f e t nostre enllás 
¿qué es l o que 'm podría tersa? 
¿Molts petóns y gran conversa...? 
¡Aixó n o 'm satisfá pasl 
Ja h o sab, donchs, n o hi p e n s i més 
y atenguis á lo que dich: 
Eormar ab aquestas Uetras degudament combinadas 
el títol d' un drama catalá y 1' apellido de 1' autor. 
R. ARBGALL X. 
TRlANGUL 
.—Nom d' home. 
—Part del aucell. 
—Part del eos humá. 
—Verb. 
—Consonant. 
J J S ASPIKANT Á FR^GOLI 
CONVERSA 
—Escolta, Pepeta, ¿hont vas? 
—A la tenda d' en Eermí. 
—¿Qué vas á comprarhi arrós? 
—No, entre tú y jo ho havém dit. 
J. FERRÉ GAIRALT 
OEROGLÍEICH 
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A P A T 
' fsciiftella 
Cam cTolla 
Bou. a. l a de 
Peas de porc omf&fi 
Bacallá am, paasaS 
fsto^at a la catalana 
Cav^ols a.lapatarrallída 
Sam) i 
PJJSTBES Vms \ 
P e T S ii monja , Marca, CasellaS 
^RfluiNvoLis | SenedicTirva. 
4ws^^are Lacrima CKrV* 
ORn PRO N0B>5 
E L DIÑAR D E I S I N T E R V E N T O R S 
Y en Teixidó, qu' en el fondo es un xicot bastant 
—Podém dir com aqnell rey moro que acaban 
1' ápat.> 
Quan la ge-nt de hé ho tingué tot preparat peí día de la 
gran batalla, candidaturas, Uistas, emissaris, bicicletas, 
automóvils, árnica, desfilas y tafetá inglés, els directors 
del tinglado van recordarse d' una cosa. 
—¿Y las municións de boca, d' ahónt las treurém? 
—«".Quinas municións de boca? 
—El'dinar que'ls nostres interventors han de devorar 
quan la hora de las bessas sigui arribada.— 
L ' assumpto era important y no podía ser resolt de 
qualsevol manera. Un respectable reverendo que forma 
part del comité suprém ho deya ab moltíssima rahó; 
—Cert que 'ls interventors han de menjar; pero convé 
no perdre de vista qu' estém en plena quaresma, y hem 
d' anar molt tocats y posats en 1' elecció del 'inenú. 
—^Bl menú es lo de menos—replica un altre:—el gran 
qué es trobar un.fondista inteligent y á 1' altura de las 
circunstancias, que 's fassi cárrech deis nostres desitjos 
y 's cuy di de tot .— 
S* entaulá discussió sobre aquest extrém. ¿A quín fon-
dista 's podía recorre? En Justin es massa car, el Gallo 
económico massa lluny, á can Cap de-Creus teñen fama 
de demócratas... 
—¿Y si acudissim ais Quatre Qatsf— 
Aixó deis gats, desde '1 susto d' aquell del Nou Retiró, 
no 'ls hi fa gayre gracia á la gent de M; pero com en Pere 
Romeu es persona grata y '1 sen hostal té un sabor cáta-
la que Deu n hi doret, se resolgué confiar ais Quatre 
Oats el servey d' alimentar ais quatre idem que 'ls regio-
nalistas tenían destacáis 1' altre diumenge en els colegís 
electorals. 
No defrauda '1 popular hostaler del carrer de Monte-
sión la conñansa qu' en ell havían depositat els conspi-
cuos del regionalisme. L i encarregaren un diñar, encare 
qué de magre, bo, y en Pere 'ls serví un diñar tan bo 
com l i havían demanat y més magre de lo que podían 
imaginarse. 
Puntualitat no va havern'hi gayre, perqué no es tan 
fácil com sembla cumplir ab unas quantas dotzenas de 
seccións escampadas aquí y allá, desde la Barceloneta al 
Ninot; pero se sab de cert que una ó dugas horas més 
tart de lo convingut tots els interventors regionalistas s' 
escuravan las dents y 's desfeyan en alabansas del arrós, 
del vi , del pa, de las olivas, de las pansas, de tot lo que 
constituhía '1 delicat diñar preparat per en Pere Komeu. 
A l vespre molts d' ells encare 'n parlavan. 
— A l menos—deyau,- si la votació ha anat malainent, 
la teca ha sigut de primera, 
erudit, anyadía ab la seva proverbial bona sombra: 
a de rebre una pallissa tremenda: «Tot ho hem perdut, menos 
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